




Pengetahuan  tentang  cara  pemeliharaan  kebersihan  gigi dan mulut sangat 
penting bagi masyarakat  terutama pada anak agar tidak sakit gigi. Masalah tingginya 
angka penyakit  gigi dan mulut pada saat ini dipengaruhi oleh perilaku yang dilakukan 
siswa. Hal tersebut menjadikan kebersihan gigi dan  mulut  anak  menjadi  jelek.  
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengambarkan  Tingkat  Pengetahuan  Tentang  Cara  
Pemeliharaan Kebersihan   Gigi   dan   Mulut   pada   Siswa   Kelas   IV  SDN   Madulegi   
II Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dan sampel pada penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SDN Madulegi II Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan 
sebanyak 28 siswa. Pengambilan sampel dengan cara non Probability Sampling tipe total 
sampling. 
Dari data didapatkan bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang cara pemeliharaan  
kebersihan  gigi  dan  mulut  di  SDN Madulegi  II Kecamatan Sukodadi  Kabupaten   
Lamongan   adalah  2  responden   (7,14%)   memiliki tingkat pengetahuan baik, 16 
responden (57,14%) memiliki tingkat pengetahuan  cukup  dan  10  responden  (35,71%)  
memiliki  tingkat pengetahuan kurang. 
Simpulan   dari   penelitian   ini   adalah   sebagian   besar   responden memiliki 
tingkat pengetahuan cukup tentang cara pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Orang 
tua dan guru diharapkan memberikan perhatian dan lebih   memotivasi   anak   dalam   
memelihara   kebersihan   gigi   dan   mulut sehingga  meningkatkan  derajat  kebersihan  
gigi  dan  mulut  anak  secara optimal. 
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